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（写真 3）。『保育要領』と同時期に出された『児童福祉施設最低基準』（1948 年 12 月施行）













































 富山県内の保育所（園）292 か所を対象に質問紙による調査を依頼し、258 か所から回答  










 調査は 2015 年と 2017 年の 2 年に分けて実施した。富山市、高岡市、射水市は 2015 年 7 
月上旬に質問紙を配布、8 月末日までに回収した。その他の市町村については 2016 年 7 月  
上旬質問紙を配布、8 月末日に回収した。  
 
富山市：81（87） 射水市：25（26） 高岡市：42（46） 小矢部市：12（13）  
砺波市：12（13） 南砺市：11（15） 氷見市：14（15） 黒部市：14（14）  
魚津市：12（16） 滑川市：8（12）  朝日町：4（4）  入善町：5（10）  
上市町：7（10）  立山町：10（10）  舟橋村：1（1）   




















（1）園（所）の掲示物を貼る （2）子どもの作品を貼る （3）壁面装飾を貼る 
（4）保育者が子どもに日課を知らせるために使う （5）保育者が子どもに絵や
文字を用いて説明するために使う （6）保育者のメモとして使う （7）子ども































Ⅲ 結果と考察    
１．保育室の黒板の設置の有無について（表 1）  












ない  無回答  
103（39.9％）  54（20.9％）  99（38.4％）  2（0.8％）  
 
２．黒板が設置されている部屋について（図 1）  
 黒板がある部屋は、3 歳児室が 84 園で最も多く、5 歳児室で 80 園、4 歳児室で 79 園と続
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ていなかった。  
表 2 黒板の現在の使用状況         N＝103 
使用している  使用していない  使用している部屋と使用して
いない部屋がある  
58（56.3％）  11（10.7％）  34（33％）  
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図 1 黒板が設置されている部屋  
 
図 2 現在の黒板の使用方法  
 
 
図 3 使用されていない黒板の状態  
 
４．保育室のホワイトボードの設置の有無について  




５．ホワイトボードが設置されている部屋について（図 4）  
 ホワイトボードが設置されている部屋は、4 歳児室が 172 園（74.1％）、5 歳児室が 171
園（73.7％）、3 歳児室が 157 園（67.7％）、2 歳児室が 139 園（59.9％）、1 歳児室が 135
園（58.2％）、0 歳児室が 113 園（48.7％）、その他が 116 園（50％）であった。黒板の設置
は 3 歳以上児室が中心であったのに対して、ホワイトボードは 0 歳児室から 2 歳児室にも大
きな差がなく設置されていた。  
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の  簡易の小型のもの  その他  
77（33.2％）  133（57.3％）  137（59.1％）  27（11.6％）  
 
 
図 4 ホワイトボードが設置されている部屋  
 
７．ホワイトボードの使用方法について（図 5）  







































2015 年度実施分（富山市・高岡市・射水市）の結果のみである。  
 
 
図 5 ホワイトボードの使用方法  
 
表 3 その他の使用方法  































































・0 歳児は離乳食の進み具合を職員間で共通理解するために使う  


























写真 1 布で覆われた黒板            写真 2 情報が満載の黒板  
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写真 4 ホワイトボード使用例           写真 5 ホワイトボード使用例  
 
 
写真 6 乳児室の低い位置に設置された黒板  
 
 

































































境をつくり出すことが重要」との基本的考え方を踏まえ、「第 2 章 園具・教具の整備上
の留意事項」として目的別に具体的に園具・教具について示している。  
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